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Abstract 
Objective: Through the professional training in the nurses with lower past service in department of endocrine, to push on the progress of 
their comprehensive qualities and the ability to business, and improve the working efficiency and the quality of nursing service. 
Methods: Carry out the professional training in the 15 nurses with lower past service in department of endocrine of Shandong Hospital 
of Traditional Chinese Medicine. The professional training consists of basic knowledge of endocrine specialist and nursing operation 
skills, which lasts 6 weeks, 2.5 hours every day. When the professional training ends, everyone will accept the comprehensive examines 
and self-summary, that will be compared with the previous results.The final results aim to evaluate the effect of the professional training 
in the nurses with lower past service in department of endocrine. Results: After the professional training which lasts 6 weeks,the 
results of the basic knowledge of endocrine specialist increase by 13.78%,and the results of the nursing operation skills increase by 
23.79%. P<0.01,the difference was statistically significant.The rate of excellent reading reports is 86.67%，and 86.7% of the nurses 
with lower past service agree with that it is necessary to develop the professional training. Conclusion: The professional training is 
easily accepted by the nurses with lower past service and easily developed.It can not only push on the progress of their comprehensive 
quality and the ability to business,and improve the working efficiency and the quality of nursing service,but also can improve the 
nursing supervision and teaching management of the department.  
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专科化培训对提升低年资护士业务能力的效果评价 
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【摘要】 目的  通过对内分泌科低年资护士的专科化培训，推进其综合素质和业务能力的进步，从而提高工作效率，提升
护理服务质量。方法  对 2015 年于山东省中医院内分泌科工作的 15 名低年资护士进行包括内分泌专科基础知识和护理操作
技能在内的专科化培训，为期 6 周，每天 2.5h，结束培训后进行综合考评和自我总结，与培训前考核成绩作对比，以评价专
科化培训在内分泌科低年资护士提升业务能力当中的效果。结果  经过 6 周的专科化培训，低年资护士专科基础知识考试成
绩平均分数提高 13.78%，专科护理操作技能考核成绩平均分数提高 23.79%。P<0.01，差异有统计学意义，其读书报告评级
成绩，优良比例为 86.67%，86.7%的低年资护士认为有必要进行专科化培训。结论  专科化培训对于低年资护士群体而言，
接受度高，实施难度小，不仅能够帮助低年资护士提高自身综合素质和业务能力，提高工作效率，提升护理服务质量，还可
以提高整个科室的护理管理和教学水平。 
【关键词】 专科化培训；内分泌科；低年资护士；业务能力 
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近些年来，随着大型综合性医院不断扩大规模，完善自身医疗服务体系，专科疾病的诊疗日趋精细化，
逐渐形成以亚专科病种为规范收治病人的规则。以内分泌科为例，糖尿病作为主要优势病种，现在已经形
成以各种并发症为首诊疾病的诊疗体系。而精细化的诊疗分工，对护理工作的专科化提出了更为明确的要
求，护理部应本着以病人为工作中心，为病人提供优质护理服务，提升护理工作质量作为目标和宗旨，对
护理人员进行综合素质的提高，从而提升病人对护理服务的满意度。而目前在中国实际的医疗护理体系当
中，低年资护士不仅是整个护理队伍的新生源流，也是主要的工作力量，其综合素质和业务能力，不仅对
护理质量有着直接的影响，同时也会影响护理队伍的整体素质[1]。低年资护士进入到临床护理工作从业时
间短，对药品使用的危险性、护理操作的规范性等认识浅薄不到位，护理专业经验欠缺，故在实际的临床
护理工作当中容易发生各种护理上的缺陷[2]。如何提高低年资护士的业务能力和综合素质，保证临床护理
安全，提高护理质量，使其快速适应和胜任临床护理工作，成为当前护理体系普遍关注的问题[3]。临床诊
疗精细化也对低年资护士的要求更加严苛和精准，故对低年资护士进行专科化培训有着非常实际的意义，
特别是内分泌科这种强调心理关怀和个体化护理的科室，对于护士的专科知识和护理技能要求更明确，所
以提高护士的专科化护理水平，特别是低年资护士，已经成为护理教学工作中的重要任务。为适应疾病诊
疗精细化对护理工作专科化要求，评价专科化培训对于提高内分泌科低年资护士提升业务能力的效果，本
科对低年资护士进行有重点的专科化培训，取得了良好的效果，现报告如下。 
1 资料与方法 
1.1 一般资料  选取 2015 年在山东省中医院内分泌科病房工作的低年资护士 15 人，均为女性，年龄（22.7
±3.8）岁，在内分泌科从事临床护理工作时间<3 年，其中本科学历 4 人，本科在读生 5 人，大专学历 6
人。 
1.2 方法   
1.2.1 专科化培训教师的选择  本次培训选择 1 名临床职业医师和 3 名具有护师作为培训教师，其中担任培
训教师之一的病区护士长兼任此次培训的总负责人。1 名临床执业医师为本科的主治医师。3 名护师的选择
标准：（1）在内分泌科从事临床护理工作>8 年；（2）学历为本科及以上层次；（3）内分泌专科基础知
识扎实，专业操作技能娴熟，同时有着丰富的紧急事件护理处理经验；（4）具有一定的实习护生带教经验；
（5）口头表达能力强，有强烈的责任心。 
1.2.2 专科化培训时间和地点  从 2015 年 4 月 6 日—5 月 18 日，为期 6 周的时间，每周周一、周三、周五
的晚间 18:30～21:00 进行时长 2.5h 的培训。培训地点为山东省中医院内分泌科病房区。 
1.2.3 专科化培训形式和内容  （1）主治医师前期进行备课，将内分泌科常见和重点疾病的专科基础知识
呈现在 PPT 中，以师生面对面讲解的形式进行授课，尽可能保证内容丰富，语言精美而简练[4]，如糖尿病
的主要检查检验项目和治疗方法。（2）护师教师为低年资护士讲解专科化护理工作的知识点以及操作技能
的步骤要点，以 PPT 的形式呈现，同时结合观看操作视频录像，授课结束后进行护理操作练习，如可用模
拟人或在护师教师的带领和监督下，在次日合适的时间为病人进行相关的护理，具体举例如胰岛素的注射
和胰岛素泵的使用。（3）培训教师在每周周五的授课中，组织低年资护士进行自由交流，就内分泌科专科
化培训相互提出问题并讨论，由培训教师最后进行答疑。（4）为低年资护士指定相关的业余阅读书籍，特
别注重为内分泌专科类别，要求其书写读书报告，并在培训结束的最后一周上交。（5）低年资护士书写一
份自我总结与感想，特别注明个人对此次培训的必要性的回答，在培训结束时上交。 
1.2.4 专科化培训评价方法  （1）15 名低年资护士在参与培训前进行专科基础知识试卷、专科护理操作技
能的考核，其中专科基础知识试卷由所有培训教师共同制定，专科护理操作技能考核由护师教师监督进行。
专科基础知识试卷卷面 100 分，90min 完成，全部为闭卷考试。专科护理操作技能考核满分为 100 分。（2）
由所有培训教师共同制定专科基础知识考核试卷，其中包括内分泌科临床医疗知识和护理操作知识，卷面
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100 分，90min 完成，全部为闭卷考试。（3）由 3 名护师教师监考，进行内分泌专科护理操作技能的考核，
考核标准严格按照《护理技术操作规程及评分标准》进行，满分 100 分。（4）所有低年资护士上交读书报
告，根据读书报告内容合理评级，分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。（5）对低年资护士自我总结
与感想中，所注明个人对此次培训的必要性的回答进行统计，包括很有必要、有必要、无所谓、没必要。 
2 结果 
2.1 培训前后低年资护士专科基础知识试卷、专科护理操作技能考核成绩对比  见表 1。由表 1 可知，专科
基础知识考试成绩培训前为 67.5±14.6，培训后为 76.8±8.7，平均分数提高 13.78%，专科护理操作技能考
核成绩培训前为 70.2±8.8，培训后为 86.9±5.2，平均分数提高 23.79%。P<0.01，差异有统计学意义。 
2.2 低年资护士读书报告评级成绩表  见表 2。由表 2 可知，经过专科化培训的低年资护士，其读书报告评
级成绩，优秀者 7 名（46.67%），良好者 6 名（40%），合格者 2 名（13.13%），不合者 0 名（0），其中
优良比例为 86.67%。 
2.3 低年资护士对专科化培训必要性的回答统计表  见表 3。由表 3 可知，专科化培训结束之后，低年资护
士当中，8 名（53.33%）认为此次专业化培训很有必要，6 名（40.00%）认为有必要，1 名（6.67%）认为
无所谓你，0 名（0）认为没必要，其中 93.33%的低年资护士认为有必要进行专科化培训。 
 
表 1  培训前后低年资护士专科基础知识试卷、专科护理操作技能考核成绩对比 
时间 人数（名） 专科基础知识考试成绩（分） 专科护理操作技能考核成绩（分） 
培训前 15 67.5±14.6 70.2±8.8 
培训后 15 76.8±8.7 86.9±5.2 
F  36.78   45.69 
P  <0.01 <0.01 
 
表 2  低年资护士读书报告评级成绩表 
项目 总数 等级分级 
优秀 良好 合格 不合格 
人数（名） 15 7 6 2 0 
比例（%）  46.67 40.00 13.33 0 
 
表 3  低年资护士对专科化培训必要性的回答统计表 
项目 总数 必要性 
很有必要 有必要 无所谓 没必要 
人数（名） 15 8 6 1 0 
比例（%）  53.33 40.00 6.67 0 
 
3 讨论 
随着近年来中国逐渐全面实施卫生部医疗体制改革和优质护理示范工程，临床诊疗活动和病人实际需
求都对护理工作人员的综合素质和专业护理技术提出了更高的要求。而面对着中国绝大多数医院的护理工
作中，低年资护士为主要组成结构的现状，针对低年资护士的专科化培训成为发展和进步的必然。所谓低
年资护士的培训工作，指的是对于已经在临床当中从事护理工作≤5 年时间的护士，进行对其专科护理操
作技能、理论结合实践能力、个人综合素质和与病人之间的交流和沟通技巧等诸多方面的培训，提高低年
资护士的操作技能，推进其综合素质和业务能力的进步，从而提高工作效率，提升护理服务质量[5]。现在
不同地区针对医院内护理工作情况的不同现状，纷纷推出和采取不同的低年资护士培训模式，力求达到培
训工作的制度化和规范化[6]。故本科采取对低年资护士的专科化培训，不仅是自身的学习和提高，同时也
顺应了医疗护理领域发展和前进的大方向。 
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现在随着多种媒体技术的发展和成熟，人们了解疾病和医学知识的途径大大增加和扩展，所以大众对
于疾病的知晓度和了解度也在提高，这就要求从事在一线临床护理工作的护士掌握更多、更准确的专科医
疗基础知识，以此用来为病人提供咨询解答服务，同时对于提高病人对护理部门满意度有着重要的影响。
通过本次专科化培训的结果分析可以看到，专科基础知识考试成绩平均分数提高 13.78%，P<0.01，差异有
统计学意义。这说明通专科化培训，低年资护士能够较好的更为扎实和全面的掌握本科室的专科基础知识，
成绩提高幅度明显。 
如今的医疗体系堪称服务行业，病人在满足治疗疾病需求的同时，也要求治疗和护理过程中的舒适度
和人文关怀。在一些护理操作过程中，如果护士能够更娴熟的完成护理，那么必将会为病人带来更高的舒
适度，病人对护理服务的满意度随之提升，如内分泌科护士最常做的工作任务之一就是为病人注射胰岛素，
如果能够掌握更具有技巧性的注射技术，那么可以为病人减少疼痛感，对于胰岛素注射治疗的接受度提高。
所以专科护理操作技能一直都是低年资护士专科化培训中的重要内容。而通过培训，专科护理操作技能考
核成绩平均分数提高 23.79%，P<0.01，差异有统计学意义。这也直接证实了专科化培训对于提高低年资护
士业务能力的重要意义。 
通过表 2 可以看出，经过专科化培训的低年资护士，其读书报告评级成绩，优良比例为 86.67%。说明
参与培训的低年资护士态度认真，学习刻苦，提示我们对于绝大多数低年资护士而言，专科化培训易于接
受，广泛实施和普及起来难度较小。 
通过表 3 可以看到，93.33%的低年资护士认为有必要进行专科化培训，由此说明，通过此次专科化培
训，低年资护士意识到自身尚且存在的问题和不足，愿意通过培训来提高自身的综合素质和业务能力，该
群体对于专科化培训的认同度很高，也说明当前中国的低年资护士群体确实需要提高自身。而专科化培训
得到低年资护士的认可，其能够很大程度上可以推进其综合素质和业务能力的进步，从而提高工作效率，
提升护理服务质量。 
专科化培训对于低年资护士而言，能够帮助低年资护士提高自身综合素质和业务能力，提高工作效率，
提升护理服务质量，促进个人整体的进步和发展，对于提升个人的职业素养和工作水平，都有着重要的意
义。从此次的培训结果可以看出专科化培训实施起来难度小，易于接受，可以广泛推广和普及。而通过专
科化培训，也促使培训教师不断地 改进教学培训方法，提高护理教育和管理的水平，对于整个科室的护理
教学和管理，都起到了促进作用，也间接性的促进了整个医疗护理服务行业的专业化和精准化。 
总而言之，专科化培训不仅是未来护理行业发展的必然要求，同时更是成为低年资护士提高业务能力，
提高工作效率和服务质量的必经之路。故推行低年资护士的专科化培训，有着极高的临床护理实用价值，
值得不断完善和推广。 
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